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Ovaj broj znanstvenoga časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
nosi novi naslov: Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 
Časopis je 1968. godine počeo izlaziti pod naslovom Rasprave Instituta za jezik 
JAZU. U trećem je broju (1977.) izostavljena kratica JAZU, a od četvrtog i pe-
tog broja (1979., u jednom svesku) naslov je bio Rasprave Zavoda za jezik IFF 
(tj. Instituta za filologiju i folkloristiku). Od 22. broja (1996.) časopis se zvao 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 36. godišta (2010.) počeo 
je izlaziti u dva sveska godišnje.
Časopis Rasprave objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove iz po-
dručja jezikoslovne kroatistike, slavistike i opće lingvistike. Rasprave su otvo-
rene širokom krugu znanstvenika koji se bave proučavanjem hrvatskoga jezika 
i jezikoslovljem uopće.
Ovaj broj Rasprava počinje s devet članaka iz područja akcentologije, a riječ 
je o radovima sa znanstvenoga skupa Dani akcentologije održanoga od 10. do 
12. ožujka 2011. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizator 
je toga skupa bio dr. sc. Mate Kapović, kojemu Uredništvo Rasprava srdačno 
zahvaljuje na podršci uredništvu tijekom uređivanja tih akcentoloških članaka. 
U nastavku ovog broja nalazi se pet prinosa iz područja jezikoslovne kroatisti-
ke i jedan prikaz.
dr. sc. Željko Jozić, glavni urednik Rasprava
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